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摘 要: 藏文分词是藏文信息处理的一个基本步骤,该文描述了我们将一个基于 HM M 的汉语分词系统 Seg tag 移
植到藏文的过程,取得了 91%的准确率。又在错误分析的基础上, 进行了训练词性的取舍、人名识别等处理,进一
步提高了准确率。
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Abstract: This paper describes the po rting of a Chinese segmentation system to handle T ibetan. T he F measure o f
the new Yangjin system is above 91% over a test co rpus although the t raining co rpus is relatively small . It also de
scribes more pr ocessing upon er ro r analy sis which led to furt her improvement.
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2005年就开发的 Segtag 汉语分词系统, 虽然没有















陈玉忠[ 1] 在 2002年提出了基于格助词和接续
特征的藏文分词算法。从此文中作者得出,其实藏

























统的基准模型, 虽然 ME 或者 CRF 的准确率比
H MM 略高一些, 但是其训练却相对复杂一些,而且
当标注语料库比较小的时候, 并不见得有优势。所
以我们便用 H MM 模型来做藏文分词。另外, 作者
恰好早已经实现了一个基于 H MM 的汉语分词系
统 Seg tag ,因此便直接移植过来。
Seg tag 的结构非常简单, 分词和标注一体化完
成,其结构如图 1。
图 1 Seg tag 分词系统(其中词典为央金系统所加)
由于 Segtag 本身已经是基于 U nicode 的, 所以
对 Unicode的藏文处理毫无困难,原始程序改动不
到 1%, 主要是参照文献[ 8] 修改了词性表,并增加














央金系统的性能如表 1(此处 2. 7M 指 UT F16
编码的文件大小)。
表 1 央金分词系统的性能
训练语料 测试语料 精确率 召回率 F 值 备注
2. 7M + 词典 25K
92. 215% 90. 041% 91. 115% 分词
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79. 342% 79. 647% 79. 494% 原系统








也就是说, 王东 和 王栋 翻译成藏语应该是一样
的。当然,不同的译者可以选择不同的藏文字来对
同一个汉字(或同音汉字)进行译音。目前我们已经






一个可能的汉字译音 A B C , 而且不是藏文单词, P











92. 119% 92. 473% 92. 296% 分词
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